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KESIMPULAl'i DAN SARAN 
A. K.,impulan 
L Kelaimlll jaringan lll!1ak rongga mulut yang dijumpai pad. ,iswa 
retat"dasi mental ring31l adalah: gingivitis marginulis 150'%, gingivitis 
kronik hipel'piastik 2,5%, coat"d tongue 27,5tH), tisSUfl!'d tongue 7>5~".,> 
m~krogiosgia 50/-0, hiperpigttll1I1t9."11 gingiva 15%. augular cheiHti$ 
2,5(1/u. Sedangkan pada siswa fetardasi ment(l:l sedans adalah: 
gingivitis marginal is 75%, gingi....itis kronik hiperplastik 15"/0, coated 
tongue 45"10, crl:'nuied tongue lO'Yo, fisSUf1:'d tOilgU~ 10'% dan 
bJperpigmr-utasi gingiva 100,'V. 
"') 	 Kelaiuan jaringan lunak yang dijumpai pada slswa returdasi menta.! 
nngan dan sed3ug iebih banyak dipengaruhi oleh kebersihan muiut 
yang kurang baik, dimaua keadaan jni berhubWlgan dengan tin.gkat 
mtelegensia Berta mungkin diperberat oleh adanya pengaroh aktiVltas 
honm)nal pada siswaretardasi m{'ntai ringan dan sedang 
.3. 	 Kdainan jarJnglJIl lunak rongga nmlut kebih banyak {ltjumpai pada 
sls\va retardasi mf'ntai sedang dihandtngkan pada sls-wa retardasi 
mental ringan. Hal ini dapat d-ji!ebabkan siswa retardasi IU€"ntal fiogan 
mempWlyai tingknt mtele.e;cmH yang lebih tln&.,t:ci dibandiugkan dengrul 
siswa re:tardasi mental sedang, dimana pa..ia siswft retarda.'lj mental 
dugan lebih mampu dalnm Ilk'melihara kest'ilatlJIl mulutnya 
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B. Saran 
l. 	Untuk para guru agar lebib meningkalkan pendidikan dan pelatihan 
tentartg am penting dart menjaga kesehafan rongga mulnt dan carn 
pemeiiharaannya secara baik yang ditlljukan palia pada orang mal 
peng.wllh dan siswa 
2. 	Untuk orang tua f pengasull agar iebih meningkmkan peugetahuan yang 
didapat dari gum maupoo dokter gigi serta meningkaikan pengawwmn 
pada anaknya terbadap irosehataJl rongga mulunrya 
3. 	Perlu dilakllkan penelitian lebih lanjul tentang efek penggunaan obm 
tofranil padajanngan lonak rongga muIut 
4 	 Perin kerjasama alltara dokter gigi, psikiatrL dan psikolog agar dapat 
dHaksanakan penanganan sacara optimal pOOa penyandeng retarda.<;j 
mental. 
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